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В последнее десятилетие роль нематериальных активов в разработке и реализации инноваци-
онной стратегии возрастает: из разряда второстепенных они становятся решающими ресурсами в 
конкурентной борьбе. Однако, большинство предприятий, располагая  значительными инноваци-
онными  возможностями,  не уделяет достаточного  внимания активизации использования немате-
риальных активов и повышению их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.  
Следует констатировать существование разрывов между современными теоретическими под-
ходами к управлению нематериальными активами предприятия и потребностями практики  их ис-
пользования в ходе реализации инновационных стратегий. Ликвидация означенных разрывов 
предполагает поиск  новых  методических решений по управлению нематериальными активами 
для условий  разработки и реализации стратегии инновационного развития предприятия.  
Наша гипотеза состоит в том, что достижение уровня управления нематериальными активами, 
адекватного стратегическим приоритетам развития, позволит повысить конкурентоспособность 
предприятий и реализовать в полной мере их инновационный  потенциал. На рисунке представле-
на предлагаемая нами последовательность цикла методического сопровождения, которым должен 
располагать менеджмент организации в ходе управления своими активами (ТОП–
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Идентификация активов позволяет организации обозначить ресурсы, необходимые для реали-
зации инновационной стратегии. Показателем, насколько хорошо организация осуществляет те 
или иные операционные процессы или ее способности реализовать намеченную стратегию, явля-
ются топ–характеристики. 
Определение топ–характеристик, или существенных ключевых признаков активов, позволяет 
выделить как отдельные множества те из них, которые обеспечивают реализацию разрабатывае-
мой стратегии организации. Следующая задача – оценка достигнутого и требуемого уровня значе-
ний ключевых характеристик каждого из выделенных активов организации. Решение этой задачи 
требует наличия соответствующего методического  инструментария: индикаторов, критериев, 
шкалы состояний. 
Выбор управленческих воздействий по достижению приемлемого уровня ключевых характери-
стик активов требует от менеджмента разработки программ развития активов, включение активов 
в операционные процессы, мониторинга промежуточных результатов и выработки вариантов кор-
ректирующих воздействий.  
Остановимся подробнее на отправных позициях цикла управления нематериальными активами 
– методических аспектах идентификации и оценивания ключевых характеристик нематериальных 
активов, необходимых для формирования и реализации инновационной стратегии.  
Большинству ключевых характеристик нематериальных активов (отношения с поставщиками и 
покупателями, знания рынка, позитивная репутация на рынке, во властных структурах и у потре-
бителей) характерен качественный характер исходной информации, «отсутствие достаточно пред-
ставительных, достоверных сведений и математической интерпретации предмета оценки» [2]. 
Указанная  особенность требует включения в методическую базу оценивания нематериальных ак-
тивов эвристических процедур, опирающихся  на интуицию, аналоговые схемы выводов, нечет-
кую логику.  
Ниже рассмотрен наш подход к формированию методического инструментария оценивания 
нематериального актива на примере одного из них: «отношения с поставщиками». Он охватывает 
выбор качественных характеристик актива, метода их оценивания, а также встраивание в бизнес–
процессы  процедур сбора необходимых данных и получение текущих оценок в реальном време-
ни. 
Поскольку актив «отношения с поставщиками» может быть представлен преимущественно ка-
чественными характеристиками, то для их оценивания мы предлагаем  применить эвристический 
метод балльных оценок. Этот инструмент позволяет получить набор достаточно достоверных ко-
личественных оценок в ситуациях, когда исходные признаки носят неформализованный характер.  
Объектом наблюдения при оценивании нематериального актива «отношения с поставщиками» 
является контрагент–поставщик. В результате  проведенного  нами экспертного опроса выделены 
4 группы характеристик этого объекта, относящихся к аспекту «риски». Задача состоит в том, что-
бы выбрать из этих характеристик существенные, а также найти  адекватные инструменты опреде-
ления категории  каждого поставщика и уровня отношений с ним с тем, чтобы  далее  получить  
общую  оценку состояния актива «отношения с поставщиками» [3]. Требуемое и текущее состоя-
ние нематериального актива, характеризуемого, как правило, множеством качественных характе-
ристик его аспектов, следует оценивать,  по нашему мнению, посредством позиционирования в 
наборе сценариев, который формируется средствами типологического метода. Этот метод предпо-
лагает построение типологических сеток. Для оценивания и своевременной реакции со стороны 
менеджмента на изменения в состоянии нематериального актива «отношения с поставщиками» 
требуется  непрерывная  актуализация  данных. Приблизиться к реальному времени в таких усло-
виях, позволит предлагаемый нами подход на основе метода коллективного блокнота. Каждый 
менеджер, совершающий трансакции бизнес–процесса «управление поставками» должен иметь  
доступ к специальному  компьютерному  «блокноту», в котором выбирает подходящие позиции из 
списка  аспектов и качественных признаков состояния объекта. Поступающие наблюдения о при-
знаках рисков сразу же получают балльную  оценку, обобщаются  в реальном времени, позволяя 
отразить изменения и оценить текущее   состояние  элемента  и всего актива. Программное сопро-
вождение может поддерживать действия по генерации возможных вариантов решений для даль-
нейшей их оценки руководством. 
Обобщая вышеизложенное, отметим следующее: 
–разработка и реализация успешной инновационной стратегии предприятия требует действен-







– организация цикла управления нематериальными активами предполагает наличие  методиче-
ских процедур  оценки, определения их необходимого и достигнутого  уровня,  непрерывного мо-
ниторинга текущего состояния, а также встраивания этих процедур в бизнес–процессы организа-
ции;   
– состояние нематериальных активов организации характеризуется преимущественно каче-
ственными характеристиками, для обобщения которых необходимо применение эвристических 
методов; 
– встроить в бизнес–процесс управления поставками процедуры  непрерывного мониторинга 
качественных характеристик нематериального актива «отношения с поставщиками», а также при-
нятия в реальном времени решений по устранению обнаруженных разрывов  позволит  предло-
женная модель коллективного блокнота. 
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При выдаче кредитов на развитие сельского хозяйства  необходимо принимать во  внимание  
различные внешние категории рисков. Производство и риск, связанны в первую очередь с уро-
жайностью, так как на урожайность и выход продукции влияют такие природные факторы, как 
погода, насекомые и заболевания растений, а также другие бедствия. Насекомые и болезни рас-
пространяются довольно быстро, что также приводит к частичной или полной потере урожая. Зна-
чительным образом влияют на урожайность и производительность (качество) почвы на земелных 
участках и их расположение.   
С другой стороны, современные сельскохозяйственные технологии, при неправильном их ис-
пользовании, также могут повысить вероятность возникновения рисков. Одним из способов борь-
бы с рисками от насекомых и болезней является применение инсектицидов и другой химической 
продукции. С болезнями животных, их смертностью, можно также бороться при помощи вакцина-
ции и гигиенических мер предосторожности. На опыт  в борьбе с рисками может позитивно вли-
ять практика использования расширенного круга сельскохозяйственных услуг, включая услуги 
ветеринаров. Стержневым требованием для небольших  хозяйств является применение всех из-
вестных способов и методов для получения положительных результатов.  
Риск неверного руководства и управления является частью производственного риска. Соответ-
ственно, принятие решения о выдаче кредита должно главным образом базироваться на тщатель-
ной оценке управленческих способностей специалистов. Дополнительный риск создаёт сезонный 
характер сельскохозяйственного производства. Люди вкладывают свой труд в работу с целью по-
лучения возврата в виде урожая в будущем, через несколько месяцев.   
Особым свойством риска, связанного с сезонностью, является тот факт, что, если в данный се-
зон потеряна часть урожая или весь урожай, то необходимо ждать целый сезон до сбора нового 
урожая. Более того, при таких обстоятельствах могут быть недоступными фонды для инвестиро-
вания сельскохозяйственных мощностей на новый производственный цикл. В случае невозможно-
сти мобилизовать другие источники дохода, может стать нереальным получение выплат по креди-
ту в соответствии с намеченным сезонным графиком погашений. 
 Нестабильность цен из–за рыночных колебаний является особенно важным фактором при от-
сутствии или недостаточности информации о рынках, либо в условиях неразвитого рынка. Срав-
нительно длинный период времени между посадкой культур или началом работ с домашним ско-
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